


















　... if any moment other than the bare present exists, then all time must be totally 
present; every moment must be perpetually coexistent with every other moment ... if 
it is totally present, then it must be static ...
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